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The authors regret to find the following mistakes in the proof of Theorem 3.7.
1. Last line 3 on p. 190 should be replaced with the following:
Meanwhile, denoting |Ω|−1 ∫ A˜q0 = Cq ,
∫ ∣∣uq ∣∣|Cq | −
∫ ∣∣uq ∣∣∣∣A˜q0 − Cq
∣∣
∫
Ω
∣∣uqA˜q0
∣∣ C
∫
Ω
∣∣uqA˜q0
∣∣2 < C
uniformly by (3.9). Also, ∫ |uq ||A˜q0 − Cq | < C uniformly by Step 1, the fact curl A˜q0 ∈
H−1 + Lp , and the Poincaré inequality. Thus, |Cq | is bounded uniformly taking it into ac-
count that |uq | → |u∞| in L2. This implies A˜q0 ∈ L2 uniformly by the Poincaré inequality.
2. Lines 7–9 on p. 191 should be replaced with the following:
∥∥μFA∞ + 2∣∣u∞∣∣2A∞0
∥∥
H−1 =
∥∥(μFA∞ + 2∣∣u∞∣∣2A∞0 )− (μFBq + 2
∣∣uq ∣∣2A˜q0
)∥∥
H−1
 μ‖FA∞ − FBq‖H−1 + C
∥∥∣∣uq ∣∣2 − ∣∣u∞∣∣2∥∥
L4
∥∥A∞0
∥∥
L2
+ C∥∥uq∥∥2
L8
∥∥A˜q0 − A∞0
∥∥
L2 .DOI of original article: 10.1016/j.jfa.2004.09.012.
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